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SANTIAGO SIERRA 
VERS UNA ESTETICA REMUNERADA. La persecuc ió de formes perverses de remuneració salarial és pera l'obra de Santiago Sierra 
un ingredient conceptual basic i alhora deixa al descobert la gestió económica en el procés productiu de !'obra d'art. La definició d'una 
activitat laboral per la qual un seguit d'individus reben una remunera ció económica és un deis factors en que centra el seu discurs. Les 
feines que sol· licita són improductives, caduques i esterils amb el propósit de ter valida l'equació inversa, en la qual dóna preferencia a 
l'obtenció d'un salari per damunt de l'activitat laboral que cal dur a terme; ésa dir, la preponderancia de la supervivencia econ ómica, de 
la circula ció del capital, del consum, sobre les ideologies. Santiago Sierra homologa així el concepte de treball amb el seu oposat explí-
cit,l'oci. El1999, va aterir una remuneració económica a cinc persones que havien de sostenir un mur de la galería Acceso A de la ciutat 
de Mexic, previament arrencat, a 60 graus del terra . La idea del treball inútil esta estretament relac ionada amb altres activitats de ti pus 
nihilista que ha anat desenvolupant en paral·lel a les obres sobre remunera ció salarial. 
Si, per un costat, Sierra du a terme activitats vandaliques coma metatores de la desarticula ció deis corrents d'emancipació o coma tes-
timonis de la seva desteta i la seva transformació en odi, també imposa als seus treballadors activitats que, perla seva concepció, deriven 
d'una lectura malenconiosa de la societat. La insistencia en la renda del cos com a principi essencial de tata relació labora l ha estat abor-
dada per Sierra des de distintes perspectives, com ara el tatuatge i la remuneració de les treballadores sexuals. El primer tatuatge, una ratlla 
vertical de 30 cm. va ser fet a un home mexica, mestís, a canvi d'una remunera ció económica. Més tard, a L'Havana, l'artista va convocar sis 
homes cubans que, a canvi d'una molt notable remunera ció económica, atesos els estandards salaríais de l'illa (20 dólars). van permetre que 
els seus cossos fossin tatuats amb una línia horitzontal contínua que unia cada tors amb el següent. El tatuatge, com apunta Sierra. és una 
activitat estética; pero en aquest cas el tatuat s'ha d'adaptar a la imposició de !'artista. La tercera línia tatuada es va ter a Salamanca, sobre 
el cos de quatre prostitutes addictes a l'hero'ina que van ser contractades pel preu que havien de pagar per comprar una dosi. La prostitució 
ha esdevingut una de les economies de servei més significatives de sistemes económics en crisi i dependents del turisme, com el de Cuba, i 
en una de les activitats laborals més identificades ambles últimes migracions de població procedents d'America Llatina i el nord d'África. 1 
VERS UNE ESTHÉTIOUE RÉMUNÉRÉE. La poursuite de formes perverses de rémunération salariale est pour l'ceuvre de Santiago Sierra un 
ingrédient conceptuel de base. qui en meme temps révele la gestion économique du processus productif de l'ceuvre d'art. La définition d'une activité 
professionnelle pour laquelle une série de personnes per~oivent une rémunération économique est l'un des facteurs qui structure le discours. Les 
travaux qu'il sollicite sont improductifs. caduques et stériles. et ce dans le but de vérifier l'équation inverse oü l'obtention d'un salaire prend lepas 
sur la réalisation d'une activité professionnelle; autrement dit. c'est la prépondérance de la survie économique, de la circulation de capital. de la 
consommation. qui l'emporte sur les idéologies. Santiago Sierra assimile ainsi le concept de trava il a son contraire explicite. le loisir. En 1999. il a done 
rémunéré cinq personnes qui devaient soutenir un mur de la galerie Acceso A de Mexico ; ce mur avait été préalablement séparé de son sacie et 
il devait reposer a 60 degrés par rapport au sol. L'idée du travail inutile est étroitement liée a d'autres activités de type nihiliste qu'il a développées 
para llelement aux ceuvres sur la rémunération salariale. 
Si. d'un coté. il réalise des activités iconoclastes comme métaphore de la désarticu lation des courants d'émancipation ou comme témoignage de 
l'échec de ceux-ci et de leur transformation en haine. il impose aussi a ses travailleurs. d'un autre coté. des activités qui. du fait de leur conception meme. 
découlent d'une lecture mélancolique de la société. L'insistance sur la vente de son propre corps comme príncipe essentiel de toute relation profession-
nelle a été abordée par Sierra depuis diverses perspectives ; parmi elles. le tatouage et la rémunération de travailleuses sexuelles. Le premier tatouage. 
une ligne verticale de 30 cm. a été réalisé sur un homme. mexicain. métis. en échange d'une rémunération. Plus tard. a La Havane. l'artiste a fait appel a 
six hommes. six Cubains. qui. en échange d'un salaire - 20 dollars- tout a fait appréciable par rapport aux standards de l'lle. ont accepté de se faire tatouer 
sur le corps une ligne horizontale continue unissant chaque corps a u suivant. Le tatouage. comme le signale Sierra. est une activité esthétique; mais. dans 
cecas. la personne tatouée doit s'adapter a la volonté de l'artiste. La troisieme ligne tatouée a été réalisée a Salamanque. sur le corps de quatre prosti-
tuées. héro'inomanes. qui avaient été embauchées pour le prix qu'elles devaient payer pour s'acheter une dose. La prostitution est devenue l'une des éco-
nomies de service les plus notoires des systemes économiques en crise et dépendant du tourisme. comme c'est le casa Cuba, et l'une des activités les 
plus faciles a identifier avec les dernieres migrations de populations venant d'Amérique Latine ou d'Afrique du Nord. 1 TAIYANA PIMENTEL 
Taiyana Pimentel és critica d'art i comissária del Museo Rufino Tamayo. 1 Taiyana Pimentel est critique d'art et commissaire au musée Rulino Tamayo. 
Santiago Sierra (Madrid, 1966) va estudiar arta Madrid, Hamburg i Mexic, ciutat on resideix. Entre les exposicions dedicadas a la seva obra cal remarcar les presentad es al Museo Rufino Tamayo (M~xic 
D.F., 1999) i al P.S.I. (Nova York, 2000). També ha participa! en la Biennal de Venecia (2001) i en la Triennal de Barcelona (2001). 1 Santiago Sierra (Madrid. 1966) a étudié l'art ~ Madrid. Hambourg et Mexico. ville 
dans laquelle il réside aujourd'hui. Parrni les expositions qut ont été consacrées á ses ceuvres il convient de noter celles qu'il a réalisées au musée Rulino Tamayo (Mexico. 1999) et au PS.1 (New York. 2000). 11 a aussi partí· 
cipé ~la Biennale de Venise (2001) et ~la Triennale de Barcelona (2001). 
lotes les imatges són cortesía de Santiago Sierra i de la galería Enrique Guerrero de Méxic D.F .• Toutes les images sont courtesie de Santiago Sierra et ont été pretées par la galerie Enrique Guerrero. Mexico O F 
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MUR D'UNA GALERIA ARRENCAT, INCLINAT A SEIXANTA GRAUS DEL TERRA 1 SDSTINGUT PER CINC PERSONES 1 
LE MUR O'UNE GALERIE ARRACHÉ. INCLINÉ Á SOIXANTE OEGRÉS PAR RAPPORT AU SOL ET RETEN U PAR CINQ PERSONNES 
Acceso A. Méxic D.F. · Mexico 
Abril · Avril 2000 
Un mur de guix instal·lat a la galeria va ser arrencat del seu empla~ament i duran! quatre hores de cinc dies, cinc treballa-
dors van ter de contrafort per mantenir-lo a seixanta graus d'inclinació respecte al terra. Ouatre d'ells el sostenien mentre 
rotativament un cinque treballador n'assegurava la inclina ció adequada amb un cartabó. Per tots cinc dies cadascun deis 
obrers va cobrar 700 pesos. uns 65 euros. 1 Un mur de platre insta lié dans la galerie a été arraché de son emplacement et. pen-
dant quatre heures. cinq jours de suite. cinq travailleurs ont joué les contreforts pour le maintenir a une inclinaison de soixante degrés 
par rapport au sol. Ouatre d'entre eux le soutenaient pendan! que le cinquiéme. par roulement. s'assurait de l'inclinaison correcte a 
l'aide d'une équerre. Pour les cinq jours de travail, chacun des ouvriers a touché 700 pesos. soit enviran 65 euros. 
LÍNIA DE 160 CM TATUADA SOBRE QUATRE PERSONES 1 
UNE LIGNE DE 160 CM TATOUÉE SUR OUATRE PERSONNES 
El Gallo Arte Contemporáneo, Salamanca 
Oesembre · Decembre 2000 
LÍNIA DE 250 CM TATUADA SOBRE SIS PERSONES REMUNERADES 1 UNE LIGNE DE 250 CENTIMETRES TATOUÉE SUR SIX PERSONNES RÉMUNÉRÉES 
Espa cio aglutinador. L:Havana ·la Havane 
Oesembre . Oécembre 1999 
Sis joves desenfeinats de I'Havana Vella van ser contractats per trenta euros perqué consentissin a ser tatuats. 1 Six jeunes chOmeurs de La Habana 
Vieja. le quartier historique de la ville. ont été embauchés pour 30 euros afin de les tatouer. 
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San tiago Sierra 
VUIT PERSONES PAGADES PEA ROMANDRE DINS 
CAIXES DE CARTRÓ 1 HUIT PERSONNES RÉMUNÉRÉES 
POUR DEMEURER A L'INTÉRIEUR DE CAISSES EN CARTON 
Edifici G & T. · lmmeuble G & T. Ciudad Guatemala 
Agost · AoOt 1999 
A l"última planta d'un edifici d'oficines semiocupat de la 
zona industrial de la ciutat de Guatemala, es van preparar i 
insta l-lar vuit caixes de cartró residual separa des entre si a 
intervals equidistants. Al costat d'aquestes caixes es van 
disposar vuit cadires i es va publicar una oferta d'ocupació 
en la qual se sol-licitaven persones disposades a estar-se 
assegudes dins les caixes durant quatre hores. La remune-
ra ció era de 100 quetzals, uns 9 euros. Després d'haver 
obtingut una considerable resposta per part deis treballa-
dors, els seleccionats van ser introduRs dins les caixes a les 
12 del migdia i en van sortir a les tres de la tarda (el temps 
d'estada previst es va escur~ar una hora a causa de la 
intensa calor). El públic no va poder veure el moment en qué 
els treballadors van ser introduRs dins les caixes. 1 Au der-
nier étage d'un immeuble de bureaux semi-occupé dans la zone 
industrielle de la ville de Guatemala. huit caisses de carton rési-
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duel ont été préparées puis disposées dans une piece. séparées 
a égale distance les unes des autres; avec ces cartons. huit chai· 
ses ont été installées. On a ensuite passé une petite annonce 
dans laquelle on demandait des personnes disposées a demeu-
rer as sises a l'intérieur de ces cartons quatre heures durant. pour 
un salaire de 100 quetzales. soit enviren 9 euros. Suite a une 
quantité impressionnante de réponses de la part des travailleurs 
potentiels, un certain nombre d'entre eux ont été introduits a 12 
heures. puis autorisés a sortir a 15. une réduction d'une heure 
leur ayant été octroyée du fait de la forte chaleur qui régnait ce 
jour-la. Le public n'a pas pu assister a r entrée des travailleurs. 
VINT TREBALLADORS A LA BOD EGA D'UN VAIXELL 1 
VINGT TRAVAILLEURS DANS LA SOUTE O' UN NA VIRE 
Maremágnum i amarrador de •golondrinas• del port de Bar-
celona . Maremagnum et amarre des bateaux·mouches du port de 
Barcelona 
Julio! · Juillet 2001 
Es va llogar per una setmana un vaixell de carrega de 
20 m d'eslora. Havia de recollir en un punt del port vint 
persones que havien d'amagar-se a la bodega i ter una 
ruta fins a un altre punt no gaire llunyá, en un viatge d'a-
nada i tornada de tres hores. La major part d'aquestes 
persones van ser trobades grácies a la col-laboració de 
l'associació lbn Batuta, d'ajuda a l'immigrant Tot i que 
s'al-ludia a la forma habitual d'arribada d'alguns treballa-
dors estrangers, s'hi va donar prioritat a l'origen magribí i 
sudsaharia, també s'hi van acceptar dos treballadors boli-
vians i una treballadora argentina que ho van sol-licitar. 
Se'ls van pagar uns 24 euros perles tres hores i se'ls exi-
gía tenir els papers en regla per evitar problemas amb la 
policía, previsibles en un espai públic i en un esdeveniment 
de fácil detecció. La pe~a es real itzava amb el suport del 
govern local, que havia de controlar el nombre de treballa-
dors, la seva legalitat i la provisió d'una asseguran~a. 
També s'havia d'ocupar del prove'iment d'aigua potable i 
de gel, tenint en compte les altes temperaturas, Jet que 
també va determinar l'ús d'un horari de tarda. El primer 
di a no es va completar la quantitat esperada, pero a par-
tir del segon el problema va ser l'excés de treballadors. 
Els barons d'origen marroquí van acaparar completament 
l'acció, tot despla~ant ben aviat la resta d'immigrants, 
mentre que l'organització amb prou feines aconseguia 
retenir els noms deis participants. A la bodega, l'ambient 
va ser sorprenentment lúdic, s'hi jugava a les cartas i s'hi 
cantava. El cinqué dia vaig haver de deixar en mans de 
l'organització el seguiment de l'obra per tal d'atendre 
altres compromisos de feina. El resulta! en va ser la can-
cel-lació fulminan!. S'hi van al-legar les eleva des tempera-
turas i fins i tot un molí a bord. Fet i fet, la situació es devia 
a la incapacita! de controlar una massa creixent de par-
ticipants i la por que les persones encarregades de l'as-
sumpte pel govern local tenien a aquest grup laboral, tra-
dicionalment assimilat a Espanya a la delinqüéncia. Cal 
remarcar el fort impacte mediátic que va tenir l'acció i les 
constants interferéncies que la preséncia de la premsa 
van causar en el normal desenvolupament de l'esdeveni-
ment. Tot plegat, dins un context en el qual els treballadors 
immigrants de la ciutat feien constants tancaments contra 
la llei d'estrangeria espanyola. 1 Un bateau de transpon de 
20 metres de longueur a été loué pour une semaine. 11 devait 
prendre en un point du port vingt personnes. qui demeureraient 
cachées dans la soute. et faire avec elles la route jusqu ·~ un 
autre point relativement peu éloigné ; mais le trajet devait durer 
trois heures. Les personnes ont été contactées. dans leur majo-
rilé. grace a la collaboration de l'organisation lbn·Batuta d'aide 
aux immigrés. Bien que. par allusion a !'origine habituelle des 
travailleurs étrangers qui entrent en Espagne. la priorité ai t été 
réservée aux ressortissants d'Afrique du Nord el d'Afrique 
noire. on a aussi accepté deux travailleurs boliviens et une tra-
vailleuse argentina qui en ont fait la demande. Tous ont été 
payés environ 24 euros pour les trois heures. et on exigeait 
d'eux qu'ils aient des paprers en regle. ceci pour éviter les 
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problemas que l'on pourrait avoir avec la police. prévisibles 
dans un espace public et pour un événement aussi facile ~ 
détecter. Ce happening a été réalisé avec l'aide du gouverne-
ment local. qui devait contrOlar le nombre de travailleurs. leur 
légalité. et leur fournir une assurance. 11 devait aussi se charger 
de la fourni ture d'eau potable et de glace. étant donné les tem· 
pératures élevées de cene époque de l'année. C'est d'ailleurs 
ce dernier élément qui devait déterminer le choix de l'heure 
relativement tardive. Le premiar jour. le nombre de travailleurs 
souhaité n'a pas été alleint; mais a partir du deuxieme jour. le 
problema a plutOt été l'exces de participants. Les hommes 
d'origine marocaine ont complétement accaparé l'action en 
prenant immédiatementla place des autres immigrés. alors que 
l'organisation parvenait a peine ~ retenir les noms des par-
ticipants. Dans la soute, l'ambiance était. de maniere surprenante, 
plutot ludique : on jouait aux canes et on chantait. Le cin-
quiéme jour, j'ai dO laisser a l'organisation le soin de poursuivre 
l'ceuvre du fai t d'autres engagements professionnels. Le résul-
tat fut son annulation immédiate. On allégua pour ce faire la 
chaleur et. meme. l'existence d'une mutinerie a bord. En réali-
té. ce qui se produisit fut !'incapacité de contrOlar une masse 
croissante de participants ainsi que la peur réelle que les per-
sonnes chargées de cette affaire par le gouvernement local res-
sentaient pour ce groupe de travailleurs traditionnellement 
assimilés en Espagne a des délinquants. 11 faut signaler, en 
outre, le fort impact médiatique qu'a eu cette action. ainsi que 
la présence de la presse interférant constamment sur le déve-
loppement normal de l'événement. Tout cela, avec comme toile 
de fond les travailleurs immigrés de la ville s'enfermant cons-
tamment dans des lieux publics pour manifestar leur désaccord 
avec la loi espagnole sur l'immigration. 
